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Contents and Methods of Training and Practices of 3D Computer Graphics 














































ミッド形,三角屋根の家)を制作し，第 3 週 は，簡
単なモデル(バルコニーのある家,遊歩道,看板)を
制作する．図 1は，演習データの一例である． 
   
図 1 演習データ例（3DCG 形式）：携帯プレーヤ他 
第 4週は，簡単な建造物(日時計,丸屋根の倉庫)を
制作する．第 5 週は簡単な寸法つきのモデル(ＣＤ,
単三電池,携帯プレーヤ)を制作する．第 6 週は， 
 
図 2 演習データ例（3DCG 形式）：庭付きの家 
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図 3 演習データ例（3DCG 形式）：Ｇ棟渡り廊下 






























約 30 分，非公開の個別指導分が約 36 分の合計約 1
時間となっている．図5と図6は，その内容である． 
 
図 5 ALF Learning での動画登録：ビデオ授業一覧 
 











図 7 授業支援システム Moodle での映像閲覧例 
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図 8 中間課題必須テーマ：日時計（学生独自部含） 
 










例えば，フォローミー（例 GAO 頭の制作手順 6
前後），尺度ツール（GAO 頭の制作手順 10 前後），面



















図 12 最終課題：「手順と条件」の明示手順の例 
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図 13 最終課題自由テーマ：駆逐艦 
評価のための配点は，知識力が中間課題と最終課






















































(3) Unity Technologies Japan: Unity，2016/11/16，
http://japan.unity3d.com/． 
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